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山 下  聡 
Inadequate steroid injection after esophageal ESD might cause mural necrosis 
（食道ESD創部に対する不適切なステロイド局注に伴う食道壁の変性壊死の危険性） 
